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“ İstiklâl,, şairi 
Âkif dün anıldı
Eminönü Halkevinde------------------------------------ ev
Şairin ölümünün 12 nci yıldönü­
mü dolayısiyle bir tören yapıldı
“Istikiâl,, şairi Mehmet Akif: 
anma günü dün öğleden sonra E- 
minönü Halkevirıde salonu, balko­
nu dolduran ve hattâ bir kısmı 
ayakta merasimi takip eden çok 
kalabalık bir halk kütlesinin işti­
rakiyle yapılmıştır.
Merasime rahmetli Akifin şiir­
lerinin okunması ile başlanmış ve 
buniı takiben Mehmet Akifin da­
madı muharrir Ömer Rıza Doğrul, 
Akif hakkında bir konuşma yap­
mıştır. Şairin hayatını anlatan 
muharrir, Mehmet Akifin edebî 
değeri için söz söylemeğe salâhi.
yetli olmadığını bildirmiştir.
Bundan sonra tekrar Akifin şi­
irleri Halkevi gençleri tarafından 
okunmuştur.
Kürsüye gelen İsmail Habip Se- 
vük işe doğrudan doğruya istiklâl 
şairinin edebi hüviyetini ele ala­
rak demiştir ki:
“— İki Akif vardır: Biri vâiz 
Akif.. Milliyeti bile din ile birleş­
tiren Akif imparatorluk devrinin 
Akifidir. Falca t Türkçeyi en iyi 
duyup ve duyuran şair ise biz o- 
lan Akiftir. İşte bu son Akif aruz 
denen katı kalıbın içine konuşma 
dili olan TUrkçemizi sokabilmiş 
bir sanatkârdır.,,
Bundan sonra şairin Müslüman 
lığını ele alan hatip şöyle devam 
etmiştir:
— Akif, çeyrek asrın bayra­
ğım bu millete veren istiklâl şai­
ridir. •
O, yalnız Müslüman^ değil, va­
tanına bağlı bir Türk olarak istik.
lâl şairi »ıfatiyle karşımızdadır. 
Mevlût şairi Süleyman Çelebi’yl 
Tevfik Fikret nazım şekli bakı­
mından beğenmemişti. Fakat A- 
kif, onun şüriyetine hayrandı. A- 
kifin tek kabahati { ! )  samimi o- 
luşundadır. Buna mukabil meselâ ; 
Halit Ziya garplı görünmek için 
; kendini ne kadar sıkmış ve için, 
deki Aydın zeybeği ruhunu ne ka­
dar gizlemiştir. Fatihli Cenap Şa- 
habettin bir mümindi. Fakat Av- 
rupalı görünmek için daima sa­
mimi olmaktan uzak kaldı. İşte 
Akif, onun için bizden çok bizim­
dir..
I
Türkün milli sporu güreşi Türk 
edebiyatına mıhlayan şair de o- 
dur.
:
Akif, asıl hüviyetini Cumhuri - 
i’ yet devrinde bulmuştur.,,
İsmail Habipten sonra tekrar 
gençler Akifin Safahatından par­
çalarla Seyfi Baba. Küfe, Fatih 
Kürsüsünden adlı şiirlerini oku­
muşlar ve böylece toplantıya son 
: vermişlerdir.
Ankaradaki tören
Ankara 26 (A.A) — Bugün îs- 
! tiklftl Marşı şairi Mehmet Akif 
!: Ersoy’un ölümünün on ikinci yıl­
dönümü münasebetiyle Halkevin- 
i de ve Dil, Tarih Coğrafya Fakül­
tesinde olmak üzere iki anma tö­
reni yapılmıştır.
Halkevinde saat 15 de İstiklâl 
| marşının söylenmeziyle başlıyan 
merasimde merhumun samimi ar- 
kadaşlarından Ordinaryüs profe­
sör Nevzat Tuzdil ile Ordinaryüs 
profesör Fazlı Faik Yegül, şairin 
şahsiyeti hakkında konuşmuşlar, 
hâtıralar anlatmışlardır. Bundan 
sonra şairin şiirleri okunmuş, pro. 
jeksiyonla hayatından fotoğraflar 
gösterilmiş ve bunu takiben de 
meyhane şairi sahneye konularak 
! temsil edilmiştir.
Dil, Tarih . Coğrafya Fakülte- 
, sinde de saat 14 de yapılan me- 
jj rasimde de İstiklâl Marşı şairi a- 
jj nılmış ve şahsiyeti ile sanatı hak- j: 
; kında konuşmalar yapılmıştır.
Ceyhanda
Ceyhan 26 (A.A) — Mehmet
Akif için Halkevinde tertip edilen 
anma törenine kalabalık bir halk 
iştirak etmiştir. Toplantıda hayat 
ve eserlerini anlatan söylevler ve- 
| rilmiştir.
Tekirdağda
Tekirdağ 26 (A.A) — Bugün
Halkevinde istiklâl marşı şairi 
Mehmet Akifin ölüm yıldönümü 
' münasebetiyle biı ihtifal yapıl - 
mıştır. Akifin şahsiyeti ve eserle, 
j ri hakkında söylevler verilmiş, 
ı şiirleri okunmuştur.
Taha Toros Arşivi
